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Postwar Japanese Acceptance of the End of  
the Cultural Revolution, 1973?1978:
From Normalization of Japan?China Relations to  
the Conclusion of a Peace Treaty
Kimihiko Baba
Although the 27 year rupture of bilateral relations between Japan and China ended with signatures 
on a Joint Communiqué on September 29th 1972, the two countries did not suddenly nd themselves in a 
blissful second honeymoon state, like reconciled ex-lovers. Prime Minister Tanaka, the main player in the 
normalization of relations, was compelled to resign on the charge of bribery, and Prime Minister Fukuda, 
who succeeded Prime Minister Miki, announced ?omni-directional diplomacy? at a round of visits to 
Southeast Asia. In August 1978, a peace treaty between Japan and China was concluded in Beijing in the 
midst of more complicated international relations than ever before. e bilateral treaty talks stalled over 
an ?anti hegemony clause? for 6 years. Japan could not avoid involvement in a triangular eort to contain 
the Soviet Union by powerful states, including the U.S. and China.
Contemporary China seemed subject to a strong magnetic eld featuring the Cultural Revolution. 
While common people were at the mercy of political mobilization and young people continued to be 
transfered to rural peasant villages, they gradually began to express their political will and not subordi-
nate themselves to the commands of leaders for the rst time since the establishment of the communist 
state. e visions of the Chinese revolution made it more and more unclear whether China would deepen 
the Cultural Revolution or turn to a de-Cultural Revolution route by giving priority to economy rather 
than politics, and would deny the whole pro-Cultural Revolution rush.
Unceasing political change le no clear direction for China, rather a confusion of events from the 
Campaign to criticize Lin Biao and Confucius to the rst Tiananmen Incident triggered by the death of 
Zhou-Enlai. Internally, the political ground was too fragile to push forward to anti-Maoization after 
Mao-Zedong?s passing away. Externally, China joined the United Nations and took a step towards joining 
global society aer its escape from international isolation through approachment with the U.S. and the 
establishment of relations with various states, including Japan. ough Deng Xiao-ping made an interna-
tional appeal for solidarity with the ird World, China found little support from international society 
due to its haste and simplistic anti-U.S.S.R. diplomacy.
For ve years from 1973 to 1978, what kinds of articles on China did public intellectuals  publish in 
the Japanese press ? What kinds of perceptions on China did academics embrace, and what sorts of image 
of China did they develop ? I try to address these questions through examination of articles discussing 
China.
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